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Places 
Riudoms està visquem, com moltes pobla-
cions veïnes a Reus, un important desenvolu-
pament urbanístic. D'ençà uns anys, la zona al 
voltant dels equipaments: escoles, CAP, polis-
portiu, ... s'ha urbanitzat espectacularment. Hi 
ha qui, fins i tot, parla del Poble Nou. A més, 
aquest creixement no s'atura, i s'escampa com 
una mena de taca d'oli als espais més propers: 
molins nous i la zona propera a la carretera de 
les Borges. A aquest fet se n'afegeix un altra: 
la millora, necessària, de les vies de comunica-
cions entre Riudoms i les poblacions més pro-
peres. Primer, va ser, l'anhelada la circumval-
lació de la carretera de Reus. Ara, ja està 
en marxa l'ampliació d'aquesta mateixa car-
retera de Reus fins a Mont-Roig. I més enda-
vant, s'ampliarà i arranjarà la carretera de les 
Borges. 
I és a partir d'aquí quan sorgeix el conflicte 
perquè el desenvolupament urbanístic i la cons-
trucció de nous vials es fa atenent únicament a 
criteris econòmics. Això fa que escassegin els 
espai verds, les places, que els nous carrers 
siguin estrets, que les voreres siguin estretes ... 
No és d'estranyar, doncs, que en el projecte 
de la nova carretera fins a les Borges estigui 
previst que una part de la plaça de Sant Antoni, 
amb el seus arbres centenaris, desaparegui. 
Es tracta d'una agressió més al patrimoni de 
tots els riudomencs que no s'ha de materialit-
zar. I és que la millora de la qualitat de vida i 
el progrés no són fruit, només, del ciment i de 
l'asfalt. 
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